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Daily  start writer
 
The SJSU administration is play-
ing a game 
of
 hide and seek  a game 
mandated by 
state  law. 
The objective of the game is to 
find a permanent replacement 
for the 
position of academic vice president. 
However, Arlene Okerlund, former 
dean of Humanities and Fine Arts,  has 
been filling that position since it was 
vacated in May, and she is judged 
more than 
capable by her peers. 
Okerlund is going to have to com-
pete in earnest if she wants to keep the 
job she took when John
 Gruber re-
signed to return to the classroom. 
And at this point, Okerlund said 
she was interested in the
 job. but 
Gift  of life 
hadn't yet 
seriously
 thought about the 
formalities of the process. 
However, the search for a perma-
nent AVP, by law, cannot 
be
 limited 
to Okerlund, said Dan Buerger, exec-
u(ive assistant
 to SJSU President Gail 
Fullerton, nor will the administration 





position  is completely
 
open," he said, 
adding that a nation-




man  of the English 
Department,
 said 
Okerlund is more 
than  qualified for the 
job,
 
adding  that she not only 
has the 
respect  of her 
colleagues,
 but is also 
experienced with 
SJSU and the opera-






 the most utter re-
spect for 
her (Okerlund)."
 she said. 
However, 
Lewandowski  ex-






"The university can't just go 
through the 
motions (of filling the po-
sition)," she said. By law, 
they  must 
seriously  consider each candidate, she 
said.
 
"And there really is a lot of 
com-
petition in these 
kinds  of job open-
ings." Lewandowski said. 




 university's Academic Senate. 
ag-





Adelle Ulner, Stanford Blood
 Bank registered 
Ballroom.  Nlahr said 





nurse, takes blood from sophomore 
biochemistry  
years








the Student Union 
cause















The gift of life 
 all 175 pints of it  
was col-
lected without 
incident  at last week's 
blood drive, said 
Rhoda Burns







gram  caused an 
unusually
 high rate of 
donor  deferrals, 
said Bums, director
 of blood donor 
recruitment.  
Individuals
 cannot donate blood










254  individuals who 
came  to give blood, 79 
were
 turned away  a 24 -percent
 deferral rate. Burns 
said. 
Usually,  only 10 percent
 of would-be donors
 are 
rejected, she said. 
A mandate 
received




 office in September
 requires specific 
categories
 of students to show 
proof of measles and 
ru-
bella
 immunization by Nov.




Burns said the 
blood bank was not 
aware  of the uni-
versity's  inoculation program until the 
day
 of the blood 
drive,
 but most likely would 
not have changed the dates
 
of the drive. 
The 
October
 drive netted 381 pints of blood,
 and 
those who donated at that 
time  were ineligible to give 
blood 
at last week's drive, because
 federal regulations 
require at least




 is the most 




but it is 
hard to get 
people  to come 





who missed the 
drive  can give blood
 at the 
bank.
 800 Welch Road,
 Palo Alto, Burns
 said. 
The hank is open
 noon to 6 p.m. 
on Mondays. from 
8:30
 a.m. to 7:30 
p.m.
 on Tuesdays 
and  Thursdays, 
from 
8:30  a.m. to 6 p.m. on 






Donors must be at 
least 17 years old, weigh at least 





 in a high -risk group for AIDS. 
The blood
 donated by SJSU students, staff and fac-
ulty 
last week will help at least 7(8) patients.
 Burns said. 
"Each 
individual  blood donation is separated into four 
components  so 
each

















However, she did  say the high 
cost of living
 in the Bay Area would 
deter some from applying. 
In her 
relations
 with Okerlund, 
Sivertsen
 said she has only the highest 
regard for the interim 







could  be "tough 
as nails." 
Sivertsen  said she 




































when President Fullerton offered her 
the interim position she withdrew her 





she did so 
because  of the 
opportunity




The process of 
filling
 the position 
is regulated by state
 law. The univer-
sity 
must  appoint a 
committee
 to both 
search for qualified 
candidates, and 
then make
 a recommendation to 
the 
See 




















































Daily staff writer 
Eleven Spartan Shops employees accused in a letter to 
manager Ed Zant of using cocaine have agreed 
to take drug 
tests.
 
Zant said he has not decided whether the tests will be 
administered because he has not been able to 
contact  the 
person who apparently wrote the letter. 
"I don't give (the letter) a lot of credibility until we 
find the person who wrote it." 7 -ant said. "The allegations 
are very serious." 
The accusations could result in defamation of character 
lawsuits on behalf of the employees, 
Zant said. 
He said he received the letter about a month ago and 
has spoken with the 11 employees named in it. 
"All of the (named employees)
 are willing to take drug 
tests," Zant said. 
Spartan Shops, which manages the Spartan Bookstore 
and food services on campus,  employs approximately 6(X) 
part-time and full-time employees. Zant said.
 
Employees named in the letters who were contacted by 
the Daily said they felt the letters were a joke or sent by 
someone 
upset with Spartan Shops. 
"It makes me upset and I obviously don't believe it's 
true," said one employee. 
Another said he thought it was "a big joke." 
"I saw the other names on the list. They took names 
from all over the company. It's ridiculous. -
..1 third 









until  we 
find the 
person 







problems  somewhere in Spartan
 Shops. but he did 
not know 
of any. 
"Maybe there really is a problem 
somewhere and (the 
writer) didn't want to 
name any one person, so they just 
threw in a bunch of names," he said. 
The letter was the second
 of two sent to Zant. The first 
letter was sent anonymously and the second identified the 
writer as SJSU student Beverly Johnson, a music senior and 
former Spartan Shops 
employee.  Johnson could not be con-
tacted by the 
Daily,
 which received copies of both letters. 
A clerk at Admissions and Records said the name Bev-
erly Johnson did not appear on active or 
inactive student 
tiles. 
7 -ant said the name 
was not listed as a Spartan Shops 
employee or former employee. 
The letter, addressed to 7..ant, noted that copies were 
sent to SJSU President Gail Fullerton, the 
University  Police 
See DRUG TESTS,




















two months late 




 to the Associated
 Students, will 
not pay up until 
a previous check  
reportedly lost in 
the 
mail  is 
stopped  at the 
hank.  
Doug 
Knapp,  district 
public  information





 made only after 
the A S Business
 
Office  returns an 
affidavit stating 
the first check 
wasn't  re-
ceived. Knapp
 said the affidavit





administrator,  said 
she's  
still waiting for
 the document. 
Knapp
 said the 
county 
controller's  





after  the 
affidavit
 is 
returned.  He 
said
 he didn't
 know how 
long 
processing  a 
new  check 
will  












to walk it 





















County Transit contracted with 
the Homecoming '86 
Committee to promote 
bus  services during pre -game festivi-
ties and at the 
Fresno State game Oct. 4. 
County  Transit's 
logo 
appeared  on homecoming 
T-shirts
 and a bus was at 
Street 
Faire '86. The district's
 shuttle bus service 
was  also 
promoted at the game. 
According 
to
 the contract, payment 
in full was due at 
the end of 
homecoming,  the first 
week  of October.  
The
 books for 
homecoming  week cannot 
be closed 
until the money comes
 in. Lenart said. She 
declined  to say 
See 
CHECK. back page 
Project
 88 scheduled 
to break 
ground  today 
By Man j Martin 
Daily staff 
writer 
The renovation of the School of 
Engineering, which began in October 
with preliminary 
demolition,  will offi-
cially get under 
way at this morning's 
groundbreaking
 ceremony. 
Jay D. Pinson. dean of the Engi-
neering School, President 
Gail Ful-
lerton and Dan Tellep,
 chairman of the 
Project 
88
 Campaign, will officiate at 
the 11:30 
a.m. ceremony to 
be held on 
ground 
recently  occupied 
by the old 
wing








School  of 
Engineering  will 
host a lun-
cheon for 
about  100 guests 
in the Stu-
dent
 Union Loma 
Prieta  Room. said 
Richard Staley, 










 Sen. Dan 
McCorquodale,  
Assemblyman  John 
Vasconcellos,  and members of the San 
Jose 
City Council are 
included  on the 
guest list. Staley
 said. 
















 and Pinson 
say  that today's 
ceremony




 the community. 




about  $.40 million, 
to be raised from 
both 
state and private 
sources,  It will 




employment  of additio-
nal 
instructors  and 
purchasing  of 
much
-needed equipment.
 Pinson said. 
The 
project  will serve


































































access to the 
Business 
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 misunderstood lot 
This comment 
is


















 to this country,





 This might 
have
 caused some 
misunderstandings  about 
the  Vietnamese. 
Let  me point 
this out. 
A few years ago.
 Hanoi annouced 






 its hard -
labor 
concentration
 camps if 









 States would 
accept  political 
prisoners.  Hanoi's 
announcement
 wound up 
being nothing 
more than a 
propaganda trick
 by the communists









remember  this 
event. 
And there
 are more examples. Approximately 
20,000 Amerasians are 
lining
 











against  by the 
communist  gov-
ernment. 







endeavors  by 
the  U.S. 
government.
 only a few 
thousand  
Amerasians  have 
been
 
brought  back 
to
 their rightful
 place in the 
United  States. 
Human  beings,
 in this cast 
Amerasians, 
are  nothing 
more
 than bargaining
 chips to the 
communists.  
From 1975, the 
year the communists blatantly in-
vaded and dominated all of 
Vietnam.  until now, there 
have 
been only slightly more than 
500.000  Vietnamese 
refugees 
resettled  in the United States. 
For 1985, President Reagan established a ceiling of 
70,000 refugees. Approximately 68,000, of which 
43,500 were Vietnamese, actually entered the United 
States dunng that period. This represented a 4 -percent 
drop from 1984 and while the refugee ceiling grows 
smaller each year. 
But Amerasians should not be 
considered immi-
grants or refugees




 are returning to the homeland of at least 
one of their parents. 
Its rinphasiting
 food and housing, Christiansen 
creates an impression that the Vietnamese come to this 
country for economic advantages. 
Wouldn't  anyone 
want to emigrate from to a rich country from a poor 
one?. 
Had this 
country been under a 
totalitarian  
dictatorship  while the economic circumstances
 remained 
the same, the Vietnamese would not 
have asked for asy-
lum in the United States. 
Fortunately,  the United States 
is the most 
democratic  country in the world  that is 
why we are
 here. 
Our escape from Vietnam is not as easy 
as "Pulling 
the boat ashore." as Christiansen stated. Please
 recall 
that for every 100 Vietnamese 
making
 it safely to shore. 
another 150 have perished, either by drowning or at the 
hands of pirates that preyed on the helpless boat people. 
The cost of freedom is exorbitant. 
"They speak 
little  English. have no money, are 
pilor  and tired," Christiansen says. Well,
 would you 
speak English fluently in a country where the 
only for-
eign language taught in school
 is Russian? Would you be 
rich if you had 
to leave everything behind and gamble 
with your 




 be in good condition after many
 unforgettable and 
tragic days at sea with 
storms,  pirates and not enough 
drinking 
water?  How tired would you be if 
you
 had your 
teeth
 wrenched out with pliers or had 
been  raped in the 
most inhumane manner? 
These are just some of the hi-
neous acts committed
 by the pirates. 
Nowadays, violence against 
Asians is a wide-
spread problem across the 
United States and is caused, in 
part, by public 
misconceptions
 about refugees. These 
misunderstandings can create feelings of mistrust and re-
sentment. What we really need now is an 
atmosphere of 
mutual understanding,
 not misconceptions. 
In our language,
 there are many words which have 
the same meaning as appreciation. We are the kind of 
people who 
know how to 
appreciate.
 America is 
unfor-
gettable. Your soldiers
 had sacnfied themselves in help-
ing us to protect our freedom. Your government pro-
vides us a safe shelter during our wandering
 days. 
American kindness
 and generosity will never be forgot-
ten.
 We deeply appreciate this and will give you back 








The Spartan Daily encourages readers 
to write letters. This is a 
page
 that 




I,rrtr,  nary hear flu- wroer s name, 
major,  phone number and 
sl4,01/114 Phone number, and 11111,11,1,101.0 letters won't be 
,1 
Deliver leuers to the Daily office, 
on the second floor 
iii 
Dwight 
Refuel Hall. Room 208. or at 
the information center in the Student 
I,nion. 
The opinions appearing 






 on this page are the opinions
 of the edi-
hirial board of the Daily. 
The Daily reserves
 the right to eilir Harr,
 lot libel and length 






San Jose State University is no place tor a pub. 
To see bright young people wasting their lives away in 
the pub in the middle of the day is tragic. 
This university is an institution of higher learning 
where young people come to build successful lives, not to 
destroy them. 
The pressures and ngors of student life make it too 
tempting to just blow everything off and have a few beers. 
We have an obligation to protect those students who can't 
resist the temptation of misusing the pub. 
Granted, most students are
 responsible enough to con-
trol alcohol abuse. However SJSU has no business accom-
modating  the temptations of those who can't. 
Instead, the university should discourage the use of al-




 advocate laws that prohibit the 
sale of alcoholic 
beverages within at least a mile of 
any  
school campus.
 If college students feel the need
 to drink, it 
should at 
least be incovenient to 
Opinion
 
obtain  alcoholic beverages.Alco-
 hol abuse is an ogre that is 
de-
stroying the fahfic 
of our society, and by operating
 a pub on 
campus we are 
telling students that 
alcohol





 importance as a higher education. 
It starts innocently enough. 
The student turns 21. gets 
the long-awaited legal ID, and 
a brand new world opens. 
This is what 
life
 is all about, the student thinks as more 
and more time is spent in the pub. "This is what it 
is like 
being 'grown up'," the student muses, forgetting that adult 
life also 
carries
 a new set of responsibilities. 
The 
student  unloads the 
burdens of a tough 
week by 
"downing
 a few brewskies'
 in the pub on Friday 
night. 
Monday comes,  
and the student feels the pressure of a 
new 
week.  After shanng a few  pitchers of beer with 
the
 
guys over Monday Night Football, Tuesday 
morning  comes 
too early. 
Now our student 
is hung over on 
the  second day of 
the 
week  with the 
Wednesday,  Thursday 










 and the pressure
 is felt again.
 The student 
decides
 to have lunch in 
the pub with a few
 glasses of wine 
to serve as attitude 
adjusters. It feels 




 the elation 
of
 the day before, 
our student 
decides to lunch
 in the pub 
again  on 
Thursday.
 After an ini-
tial glass 
of the featured 
beer  special, the 
student orders a 
pitcher and decides 
to take the rest of the 
day off. 
It is easy 
for the student to 









and  the pub 
makes




 is Friday's victim.
 
We find our 
student
 preparing for 
the  weekend when 
the 
pub opens 
at 11:00 a.m. Fnday
 morning. 
Agreed,
 most sudents are
 responsible 
enough
 to avoid 
this dead end avenue.
 But if alcohol abuse
 is  bolstered dur-
ing the college 
years,
 anybody, regardless
 of how educated 
or responsible,
 can fall into its deadly
 web. 




Don't abuse handicapped spaces - 
Editor,
 
The SJSU campus security
 people are presently over-
loaded with 
the troubles which naturally come from 
several 
large construction projects  the 
temptations  of fenced 
areas, last moment impulses to take 
short cuts, and the like. 
Particularly important 
is
 a matter of some difficulty --
handicapped 
parking, (what is left of it) on Seventh and San
 
Fernando
 streets. One of the most humane
 dimensions of 
our 
society
 is the attempt to bring 
about conditions which 
make things better for those 
less fortunate in some physical
 
way, either through 
birth or accidents. Yet, the 
handicapped  
parking in question 
is
 being used too often 
by
 the non -hand-
icapped.  
It is amazing in a way. It's 
often said "small things 
are  
what make the difference in 
life . . .in our routine exis-
tences, the unexpected 
detail which can throw
 us into de-
spair. "Compared 
with the troubles facing
 those who use the 
handicapped 
areas,  the trouble 
for








 There is no two 
ways




 stupidity are behind 
such a would-be 
innocent  move to 
use a 
space such as those
 in question 
above.  
Finally, a word to 
the wise is sufficient
  the fine for 
misuse
 in this case is 
only  $51! If it were 
a couple of hun-
dred dollars. 
word
 would get around
































 is riot 
just
 as an 
individual,





officer.  I 
don't  think 
people 









































OK. The officer has no way of knowing at that time whether 
the gun is real or just a toy. If that toy gun were pointed at 
the officer, then that officer would have every reason to 
shoot that person. It would be a legal and justified shooting. 
The consequences of such an incident would be tragic. 
Not only could a person be killed but it would 
affect  the of-
ficer and his family too. 
Policemen  do not take the killing of 
another person lightly, even when justified. It would psy-
chologically affect the officer,  his wife and his children. 
Killing someone is one thing an officer 
will  never forget. 
Killing 
someone
 who was holding "only a toy gun" would 
haunt him for the rest of his life. 
In not saying the game should not be played, but 
there should be some ground rules to follow.
 First of all, if 
you are holding any 
type  of weapon that looks like a gun, 
realize  that others may believe it is a real gun. If someone 
yells  "Freeze, police, drop the gun." don't
 even hesitate, 
drop whatever it is you are 
holding and put your hands up. 
Secondly, 
players
 should never yell this command to 
make 
an opponent to drop their gun. It is foolish to do that, 
someone might get hurt. If it 
were  the police yelling that 
command, by 
following
 the directions, quite possibly your 
life would be 
saved.  
Finally, never use firecrackers to supplement the fun 
and excitement of the game.
 As was the case in this inci-
dent, it further caused the responding officers to believe 
shots had been fired. (The officers smelled gunpowder.)
 
If you must 
play  the game of 
"Assassin,"  realize it 
could be 
hazardous.  Be extra 
cautious
 and know that it 
really can be 







religion  out of Christmas
 
Editor. 
Like Stew Hintz said in Friday's "Amenka" column, 
this is a busy time of year. But I have to take time out to 
respond. 
I'm glad we have a holiday when families get together 
and 
exchange  gifts, but I regret Christmas started by the 
birth of a so-called son of God. 
The  holiday became tradi-
tion long ago, but
 the legion of people who refuse to accept 
things 
like  immaculate conception is growing. The bumper 
sticker that reads "God said it: I believe it; that settles
 it," 
doesn't wash for 
most  of us. 
Clarence 
Darrow  wrote: "Do intelligent people believe 
that 
the various languages spoken by man on earth came 
from the confusion at the Tower of Babel, some 
4,000 years ago? Human languages 
were dispersed all over 
the face of the earth long
 before that time. Evidences of civ-
ilizations
 are in existence now that were old long before the 
the date 
claimed  for the 
flood."  
Yet we are supposed to overlook all of them and "take 
it on faith." 
Darrow goes on: "The fear of God is not the beginning 
of wisdom. Skepticism and doubt lead to study and investi-
gation, and 
investigation
 is the beginning of wisdom." 
We all have the right to religious freedom in this coun-
try. This includes the right not to have another's views 
rammed down our throats.
 I say worship God in your own 
home. 
Hintz writes that because we have 
neglected  "our 
faith," we have severed "the 
very ties to morality and pur-
pose we need 
as
 a world power." Poppycock. Morality is 
not tied to 
religion. Moreover, we need less religion
 in gov-
ernment,
 not more. We already 
must use money printed 
with "In God We 
Trust,"  our legislators still say a prayer 
before
 beginning a session and our president advocates 
school 
prayer.
 What could such it prayer 
possibly  say with-
out
 impinging on constitutional rights? 
History contradicts 
Hintz's  claim that religions ease 
conflicts between people 
and nations. More people have
 
been slaughtered in the 




 Chnstmas 300 
years  from now? Or 
will
 the discrepencies




then? Only time will 
tell. One statement we 
can  be thankful 
for now: This is
 
the


















 to all 
appearances.
 Reagan does 
have  a 
. onsistent foreign policy. 
 It's 
a policy foreign to reason. 
 It's a 
policy foreign to decency. 
 It's a policy foreign to 
the welfare of future 
generations. 
Mostly, though,
 his policy is foreign to truth. 
Reagan
 continues to misinform United States citizens 
on almost every issue that comes before the public, 
most recently regarding the sale of arms to Iran and a 
subsequent transfer of 
the  profits to the Contras. 
The citizens
 in a democracy deserve better than 
this, and no amount of rationalizing can blur the plain 
fact that Reagan is pursuing a policy based on 
disinformation,
 lies and secrecy. 
Just exactly what are 
Reagan's  aims in his 
dealings with other countries? If his aim is to disrupt 
peace and increase the possibility of war, he's making 
giant strides toward that goal. 
If you take a brief glance at what's happening 
around the globe. Reagan's incompetence is clear. 
Witness: Amid the furor surrounding the Iranian 
arms deal, the fact that Reagan intentionally violated 
SALT!! by deploying another B-1 bomber went 
practically unnoticed. Will this move enhance our 
security? Or will it succeed only in 
fattening  the 
pocketbooks of money -hungry defense 
contractors? 
Regardless of whether or not the USSR has
 
violated the arms accord, it doesn't give us 
justification for starting a 
new round of emu 
escalation. Whatever happened to 
Reagan's promise 
to try and rid the world of nuclear weapons? Like so 
many 
other things Reagan has said, the words do not 
ring 
true. 
Witness: The Reagan regime 
supporting 
Pinochet's brutal regime in Chile. While 
we
 rail about 
the injustices in Nicaragua. we decline to take 
meaningful action in Chile. 
This administration seems 
to
 feel that dictators 
are a favorable alternative to commies  
but isn't 
there a third choice? How about supporting the people 
in Chile. instead of a corrupt politician? 
Evidently,  the Reagan 
administration  has failed 
to learn anything about the consequences of 
supporting dictators, such as Marcos. By a stroke of  
luck, Corazon Aquino 
has temporarily averted disaster 
in her nation  but will we be so lucky
 in Chile? 
Witness: Reagan's dealings with Iran  or 
should
 we say, his lack of knowledge about the whole 
affair? Or should we say, 
he
 just doesn't know 
anything about a transfer of funds to the 
Contras?  Or 
should we say . . 
But we all 
know
 the actor  Cr, President  
never lies. He simply "misspeaks." 
Based on the 
number of times he has "misspoken," he spends 
much of his time 
talking  in his sleep. 
Witness: The administration 
going  behind the 
backs of American citizens in matters 
that  should he 
open to public discourse. If arms have been sold to 
Iran, and money 
diverted to the 
Contras.  
what  else 
don't we know about? 
At least we can take comfort 
in one thing: the 
people of the
 U.S. know just as 
much  as Reagan about 
the conduct of 
foreign  policy  that is, 
absolutely 
nothing. 
Perhaps  Reagan said 
it best in his 
address




Evangelicals:  "Yes, 
let us 
pray 
for the salvation 
of
 all those who 
live
 in that 
totalitarian darkness . . 
Yes, he 
may have said  
it
 best  now 
it's
 time for 
him to back up words
 with action. If the 
administration  continues
 to prop up 
dictators
 and lie to 
the public on matters 
that
 concern us all, then 
our  
democratic way of life is threatened. 
Yes, let
 us pray for those 
who  are living in 
darkness  ourselves. If Reagan continues
 to 
defy  our 
most 
treasured principles, then 
God  help us all. 
Thomas
 Gary 




 Extra is an 
open forum 







































































 crime scene 
and  found two 
men, 
two women and 
two  little girls, aged
 2 
and 3, killed
 by gunshots 
to the head. 
About 
nine  hours after the shooting, offi-
cers 
arrested
 the two after
 they 
surrendered  
about 15 minutes apart at a house about two 
miles away.
 
Officers who had surrounded the 
second
 
house for several hours 
took
 Lewis, 29, into 
custody
 after she burst through a side window 
at about 1:30 p.m., 
suffering
 cuts on her face 
and side 
from broken glass. She 
was  quickly 
handcuffed and led 
away. 
Alter speaking 
with police negotiators.  
Welch
 left the house and 
was  arrested. He also 
had  been injured, 
apparently  by a 
gunshot,
 but 
no shots were tired by officers,
 police said. 
Both  were 





 and were 





































 will actually 
grow a bit
 faster in 1987 than this year,  
but not enough to make much of 
a dent 
in the nation's 7













 go on forever  
and a majority 
thought




"As the U.S. expansion
 begins 
its fifth year,
 economists continue 
to 
he concerned about
 a recession on the 




"Although only about 
30 percent 
believe we will 




about  60 
percent expect a 
downturn
 by the end of 1988 and more
 
than 90 
percent anticipate a 
decline  be-
fore the close of 1989," said 
Jordan, a 
former member of President Reagans
 
Council of Economic Advisers  and 
currently senior vice president and 
chief economist of First Interstate Ban-
corp
 in Los Angeles. 
Real gross national product,
 the 
broadest measure of economic activ-
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 end of 1987,










 would be 
an im-
provement  beyond 
the  2.5 percent esti-




 by the administra-
tion. Reagan officials, 
speaking on the 
condition
 they not be 
named,  have 
suggested the
 official projection 
may 
soon be lowered to 
3.5 percent. 
In other specific
 forecasts, the 
surveyed
 economists said: 
 Consumer prices will rise 3.8 
percent in 1987, double 
this
 year's es-
timated 1.9 percent, but still below the 
big 
increases of the late 1970s and 
early 1980s. 
 Unemployment will be 6.9 per-
cent at the end of 1987. around the 
same 7 percent level 
where  it has been 
stalled for 18 months. 
 The prime interest rate charged 
by banks will decline slightly by 
mid-
year from the current 7.5 percent, 
but 
then
 will rise to 7.6 percent by year-
end.
 
 The federal budget
 deficit will 
he $195 billion for 1987, well over the 
administration's projected $163 billion 
but down considerably from the record 
$221 billion for just -ended fiscal 
1986. 
 Foreign trade will show a $132 
billion deficit, an improvement
 over 
the record $148 billion now
 expected. 
Welch, 28. whose last 
name
 is the same as 
one of the 










about  5 a.m. 
when  a 
man and woman
 kicked in the 
door of their 
home
 and shot the 


































over  the 
missing
 pit bull 
had 
raged  since 




















lie said a 
woman who














didn't  and . . . 
didn't want no 
other dog than 
that one." 
Jacquelyn 
Morgan,  24, and 
her sister.  
Wanda, 19, said 
their brother. 
Leslie.  21, was 





 two gunshot 
wounds  to the arm 
and was 
listed in stable 




wounded and in stable condition at 
Children's Hospital was 
Dexter Welch, 3 
months  old. An older woman, who told the sis-
ters 
of
 the attack, was apparently unhurt, they 
said.There was no 
immediate indication if the 
infant 
was  related to Welch.
 





 Brierly. "It 







this  thing about a dog










 no report of a 




deaths brought to 137
 the number of 
people  
slain  so 
far  this 











































 also were 



































government  denied that an 
incursion 
took place and 
claimed that war 
plan,, from the Honduran side of the 
hinder 
bombed









said 18 of its 
soldiers  
were wounded
 in intense 
fighting in 
the border

















 who spoke on 
con-
dition that they not
 be identified for 
security 






to the border 





 Honduras the day 
before. 
The helicopters, all unarmed, 
provided transportation from Palme-
rola, an air  base where U.S. forces 
are headquartered 30 miles northeast 
of Tegucigalpa, to an air strip called 
Jamastran. about 90 miles east of the 
capital. they said. 
The Jamastran air 
strip  is 30 
irides from the 
border,  in line with 
standing
 instructions to 
American 
troops to avoid 





dents  of about 40 villages fled to 
safety elsewhere
 when the Nicara-
guan force penetrated three miles in-
side 
Honduras
 on Saturday and set 
fire to three deserted villages near 
the 




The  s lages, 
Mitingale, Buena Vista and  
L Espe-
ranza, all were in El Paraiso prov-
ince. 
Capt. Carlos 




forces, said heavy 
fighting raged 
Sunday
 around Cifuentes but 
sub-
sided yesterday 
morning  as the Sand-
inistas 
began  withdrawing to the Ni-
caraguan side of 
the border. 
Independent
 confirmation of the 
battle accounts was not possible, 
since
 reporters were barred from the 
area.
 
Last weekend marked the sec-
ond






 asked President Rea-
gan for military help to fend off pur-
ported 
Nicaraguan incursions along 




 maintain base camps in 
their fight against  the 
Sandinista gov-
ernment. 
The United States also provided
 
military helicopter transportation for 
the Honduran army in March. when 
Honduras complained that a force of 
about 1,500 Sandinista troops 
crossed the border in pursuit of a 
Contra force. 
Gen. John Galvin, commander 
of the Panama -based U.S. Southern 
Command,  flew to Tegucigalpa on 
Sunday 





















































cause a major 
quake measuring 7 on 






Thatcher,  U.S. Geological Survey ge-
ophysicist. yesterday. 
Some previous studies suggested 
a 20 to 90 percent liklihood of such a 
quake within 
2(1
 years on the
 stretch of 
the fault which
 runs from Palo Alto 
to 
San Juan Bautista. Thatcher said dur-
Spartaguide
 














 at noon today
 in the  Campus
 MM-
istry  building. 
 
Counseling  

























 e its Fall 1986 Moot 
Court 
Competition ... 
-30 p.m. today 
in 
the Student 
Union  Costanoan 
Room. 
Call






 a general 
meeting at 
6 p.m. today in the Student 
Union  Pacheco Room. Call Carmen or 




Karate Club is 
holding  
a general
 meeting and 
workout at 7 
p.m. today in Spartan 
Complex,  Room 
75. 
Contact





Asian  American 
Christian
 
Fellowship is holding its last 
meeting 
ot the
 semester at 7 p 

























































 at 7 p.m. 
today  in 
Spartan
 Complex,
 Room  
2.01. Call 
Alan 









"Manikins,"  an 
experi-
mental 
science fiction play at 7 
p.m.  
today 
and  tomorrow in 
Hugh Gillis 
Hall, Room 226. 























and open to the public. Call Ms. Pater-
son at 277-2763 for information. 
 
, 
Sigma titi pledges 
are  selling Cal 
Bowl T-shirts from 8 a.m. to 5 p.m. 
through Friday in front of the Student 
Union. Call Joven 
at 279-9473 for in-
formation.  
The Department
 of Meteorology 
is presenting a speech
 by Alan Robock 
titled "Nuclear
 Winter  Is the 
The-
ory' 
Still  Valid,"from 
11:30  a.m. to 
12:30 p.m. tomorrow
 in Duncan Hall. 
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fall  meeting. 
The 







"isn't  likely to 
produce  a magni-
tude 7 
(quake)  in my 
lifetime." 
Thatcher said. 
"But -if course that's
 no reason 
for 
complazency  because 
there are 
plenty of other 
faults  in the San Fran-
cisco 
Bay  area that have a much higher 
risk." Thatcher said. 
USGS seismologist
 Al l.indh said 
he agreed
 the fault probably won't 
snap anytime soon 
near Silicon Val-
ley,  
but cautioned: "This is Califor-
nia. That is the San Andreas Fault. 
And while we 
don't  think a 7 (magni-
tude 
quake) is imminent, that doesn't 
mean a 7 can't happen. 
Dad, 106, gives away bride, 78 
ST. CATHARINES, Ontario 
(AP)  When Lois Gillard told her fa-
ther she was going to 
be married, he 
decided it would be all right because 
"she seemed quite pleased about it 
"I felt she could use her own 
judgment," Wallace Blakely. 106. 
said of his 78 -year -old daughter. "I 
didn't want to interfere in any way." 
With
 some help from 
the nurses 
at Linhaven 
Home  for the 
Aged  in this 
Niagara 
region  city. 
Blakely put
 on his 
good suit and 




lapel and went to the 
home's 
chapel to give his 
daughter  away. 
The 
groom,
 82 -year -old 
Robert  
New. 
met  his bride eight 
years ago 
soon after both their 
spouses  had died. 
Do you know what's happening in 
NICARAGUA  
MICHELE COSTA of the N.I.C.A. 
Will speak on the 
history  of Nicaragua 
What's happening now and her own experience
 
She 
was  in Nicaragua from 1985-1986
 
in the city of Esteli 
Wednesday, Dec. 10th 
12:00 p.m.
 
Student Union Council 
Chambers  
Sponsored



































Miami  of' Ohio running hack George Swarm who this 
season became one 
of only five NCAA running hacks 
ever to rush for more than 1,000 yards
 and catch at 
least 50 passes in one season, will try to lead the 
Redskins over SJM ' in the California Bowl. 
Tuesday,
 December  
9,








fly Greg Stryker 
Daily 
staff  writer 
No, this isn't
 the No. I -ranked Miami team with Vinny 
Testaverde




The Miami of Ohio Redskins are not even nationally 
ranked.  
However, this is a 
football  team that had a fine season 
and one that has quality players at nearly all skill positions. 
Miami, who takes on 
SJSU this Saturday in the Cali-
fornia Bowl, broke 33 records and tied three 
in winning 
their first Mid -American Conference title in nine years. 
The Redskins (8-3) had It) players named all -MAC. 
They're 12th in the nation in scoring (30.8 points per game) 
and 24th 
in scoring 
defense (17.4 points per game). Miami 
has two outstanding offensive players in quarterback Terry 
Morris and tailback
 George Swam. 
Swam
 was voted all -MAC for
 the third straight season. 
the
 
senior gained 1.112 yards
 rushing and is ranked 
13th in 
the nation in all-purpose
 rushing. 
Quarterback 
Terry  Morris 
established
 II Miami 
pass-
ing records.
 The 6 -foot -1 
senior  completed 62.7 
percent of 
his passes for 2,365
 yards and 19 
touchdowns,
 and he was 
only intercepted
 10 times. 
Morris 




picked  by the 
local  media to 
win  the conference.
 
"We were 
picked  to win the
 MAC with 




said.  "It was 
a little bit 






quite  a few mistakes 
that
 could have been 
avoided, but
 the bottom line 
is we found a 
way  to win it. 
There's a 
chemistry on this team.




You might say that Miami's season started out with a 
hang. Chris Thomas (6th in the nation in kick -return yard-
age) 
returned  the opening 
kickoff 96 yards for a 
touchdown 
against Ball State. Maybe the Cardinals should have asked 
for the instant replay of the coin flip. 
The 
Redskins led 
28-0  after the first
 quarter, and 
rolled  
to 
an easy 45-7 
win  at home. 
Fullback  Tom 
Graham  scored 
three 
touchdowns  and 
Swam  scored 
two.
 
Then Ntiami got involved

















By Greg Stryker 
Daily staff writer 
The Spartan basketball
 team, 






it two in 
a row over 
Pac-10
 opponents when it travels 
to 
Southern 
California to take on the 
USC Trojans tonight at 8 
p.m. 
SJSU ( 1- 
I)
 rebounded from a dis-
appointing loss 
to Portland and 
heat  
Stanford last Tuesday 
with the help of 
some 





(10  of 
10) 
and Ger-
ald Thomas (7 of 9). 
US(' (2-21 
meanwhile,  has not 
been
 shooting' Well from 
the floor this 
season. The 'Frojans are shooting
 only 
38.6 percent and averaging
 just 59.0 
points per game. The 
Spartans  haven't 
exactly lit up the 









Spartans strength so far has 
been their defense. SJSU has mixed 
the zone defense and 
the  man-to-man 
with 
a great deal 










 per game. 
SJSU 
forward  George Puou, who
 
scored 
















 think we'll he 
double  
teaming anybody."
 Puou said. "If the 
ball goes inside. 
we'll  be collapsing 
like we did against Stanford. 
We'll  
play man-to-man because 
we should 
be a little quicker than these guys. 












can  jump 
and 































-6)  is 
averaging  
Spartans
 on the Air 
KHTT
 
(1500  AM)  Air time: 
7:45 
p.m. Game time:
 B p.m. tonight 
KSJS
 (90.7 FM)  Air time: 
7:50 p.m. 
tonight 
18.5 points and 12.5 rebounds
 per 
game. He scored 31 
points  in the Tro-
jan's 85-67
 loss to New Orleans. 
"He's
 an impressive player." 
Spartan 
head coach Bill Berry
 said. 
"He's an all -league player
 from the 
Pac-11) and 
their most explosive 
player.
 Obviously, we're concerned 
about
 his perforniance 
"He's very active,  
runs
 the court 
well, and is a very 
good offensive re -
hounder with 
his strength. Reggie 
(Owens) can  
guard  Derrick and do a 
real 
good job on 
him.  He's 
(Dowell)
 
kind  of an interior guy. 
and  that's why 
Reggie would 
be able to go toe to toe 
with him 
and hold his own." 
Owens rebounded from a eight 
turnover game 
against  Portland to 
score 12 points and grab 15 rebounds 
against 
Stanford.  
The Spartans have been hurt by 
the three-point play this season. Port-
land hit 5 of II three-point bombs. and 
Stanford converted 7 of 
17 
Junior forward/guard Brad 
Winslow is USC's top three-point 
threat.
 
"Winslow  is a 






 a row." 
Berry  
said. "My 
eyes  kind of lit 
up when 
saw
 that. We 





Anthony Perry has 
attempted










 with -two 
three-point 
shots  late in the 
game in 
Portland,
 and he did 









 games in the Wen-
dy's 




beat  Murray 
State, 54-53, 
then






Southern  California 
didn't score in 
the first 
eight  minutes 
of
 the second 
half in that 
game. 
The Spartans 
will he looking 
for  
their first
 Pac-10 road 
victory since 
1979.  Guard 
Bobby Evans,
 who led 
the Spartans
 with 16 points 
against 
Stanford,  said 
the  team will 
need  to 
play
 intense basketball 
to heat the Tro-
jans. 
"We'll
 have to come 
out 
with  












like you do at 
home,  so you 
have to 




 to keep our 
turnovers 
down, hit the 
open shots 
and  keep 
them off the line,''  
 Evergreen Valley College   
Intersession Courses 
January 5 to 
January
 23 
 Earn 3 to 6 units




 Get a head start on Spring Semester 
Day & Evening Sessions 
Courses Transferable





 Business/Accounting  
 Social Science 
(meets Cultural Pluralism 













Register at EVC Admissions & Records Office 
December 15 to 23 and January 2 and 5 
Monday 
Thursday:  8:30 a.m. to 




10 4:00 p.m. 
Also, 
Saturday, 
January  3 
9.00 a.m. to 1:00 
p.m.  
Show SJSU I.D. card 
for quick 
registration  
Evergreen Valley College, 
3095 Yerba Buena Road 7 / 









 to 5:00 p.m. 
through 
December  23. 










and paid for it. The major independent outgained the 
Redskins 647 yards to 526 on offense. winning, 45-38, in 
Cincinnati.  
Morris threw for 321 yards and three touchdowns, and 
Swam rushed for 178 yards in a losing cause. 
Next, was the game that gained the team 
respect.  
Miami traveled 
to Louisiana State and upset the then No. 8. 




officials  were calling the win the biggest inter -
conference upset in the history of the 
conference. 
"We knew we had a decent team after 
we beat LSU 
down there," Morris
 said. "You walk into that place, and 
it's many intimidating, with the tradition 
that  they've had 
on their home 
field and all the fans against us. 
"We went in under the circumstances and were able to 
pull it off. They may have been looking past us to the Flor-
ida game, but we were up for it because we felt like we had 
nothing to lose." 
Redskin receiver Andy Schillinger caught 
only two 
passes on 
the  day, but they were quality ones. The 
first  was 
a 37 -yard touchdown 
reception
 to put Miami ahead 7-(t.  His 
second catch was an 82 -yard game
-breaking  scoring recep-
tion that put Miami in command, 21-6, in third 
quarter.  
Miami avoided the letdown the next week with a 24-7 
victory over Bowling Green in 
Oxford.  The Redskin de-
fense did not allow a point. 
Bowling Green's lone touchdown came on a 71 -yard 
interception runback of a Morris pass which gave them a 
short-lived 7-0 
lead.  
Miami then traveled to Ohio University
 and beat them 
34-14. Graham rushed for 89 yards and three touchdowns. 
Morris completed 25 of 34 
passes  for 255 yards and Shil-
linger caught eight passes for 104 yards. 
The Redskins then returned home and stomped Toledo 
24-8. Graham had 
touchdown 
runs 










ball team finished fourth in the 
Anheuser-Busch Tipolf Classic 
over the weekend at Spartan 
Gym. The team 
lost  to George 
Mason University,  67-60. on Fri-





















Carlos  St. 
Between 



















upset by an 0-6 Western Michigan 
team,  
27-17,
 on the 
road. 
The Redskin defense 





















































































































































































































 had it 









They  made some
 big plays 
on
 us and 
were  able to 
pull  it 
,u
  
Miami,  like 
SJSU,
 clinched the 
conference title 
on the 












 lead and never





























Spartans,  but with 
players like 
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MAGAZINE  
FREE,  Call 255-0724
 (recording) 
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stereo fog lights. alarm, 
51300 Call 279-4697 
COMPUTERS
 
APPLE  MACINTOSH 
USERS  Rent 
P. 
on








DAYSTAR  at 356-2717 
Pickup  
and  delivery Reesonable rat. 
quality  work. 
COMPUTER EASE 
Computer  Om or 
private
 






sinifelent Of professional editor
 
Scnrth San Jo. home 
Afternoon 
PPP. only 227-1990 








Over SOO Disk formats 
$1400
  disk Word 
Pro-
cessors -Nag Tapes 







 CARD & MONITOR $175, 
IBM C011 & *Mei' beiw monitor 
$125, AST 






2569  540, 7367120 eves 
IBM XT COMPATIBLE.
 256k. 2 drives. 
monitor
 keyboord. MG P 
$695 
640K. 
2011113  hard disk, drive 
monitor.  keyboard. $1095
 Dot 
matrix printer. 
5240 Latter quer 
Ity. $295 One block from campus 








ACT II COLOR PRINTER. Dot matrix 
color Ink let print.. 132 col work 




 Quality cotton products 
Cniete your 
own living & sleeping 







 900 S Wincimeter 
B lvd San Jo. 2964161 
GRAND OPENING 
SALE!. 
SELL ONLY ONE 
model end size 
(23'  
I 
of bike, but you can own  
neerr. 12 -speed
 for less Min 665 
1.4C Bicycle
 
$al. offers low 
coat tranportellon needs for the 














row them from us! R.1 Est.., 
MothoatIonal, Saltie & Business 
home-study tour.. Hundreds 
to choo. from! WirX also .cept 
e nv used 
courses 
for credit to-
Ward Pb. onnual tee 
UNCURED 




46 HONDA ELITE SCOOTER 150950 
Only 545 miles lilts new $1200 
CMI K 
st (415) 3694536  
HOUSING  
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SJSU, 
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-tree 21 yr 
old  guy 
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AVAILABLE  PIP' 
up job de.rip-
'Ions end 
applications  in the 
Lei-
sure Services Office.







JOBS'  JOBS! ideal
 or
 stu 
dents Join our 
merturting  staff 




phone  Mon thru Weds
 








TOYS,  3640 St.ens
 









LOOKING  FOR PART TIME work?
 
Togo 
 at 900 N First St is hiring 
for day time 
positions Pi.. call 










 M -E 3-4pm 
Contact Mike or 
Lucy
 II 356-3095, 




 Up to 510 hr 
pd
 training 





PART & FULL TIME
 RETAIL HELP! Ns-
11.61
 fIrrn 














 per week 
equal  51115 
Full 1401 






 intensive on the 
lob  
troining proof.. 




  plus 
Some 



















nships  are possibie 

















breaks.  full 
time
 work Is 
...Pe  
Call
 today for 
Informetion  
end  an 
interview.






10 AM -2 PM 
(408) 





































































 orgenixellons and 
stu-







10 86 in 
CAE  Bldg 
TEACHERS  6 














































1 pm Sprn 
(TEN) $10 hr  
BONUS  Cali 










ubmriptIon  to ihe Mercury-
... 
Guerenteed 
$4 50 hr pl. 
commission  
Shifts




 Mon -Fri 
plus 
Sat 









herbal  weight control
 pro-



























Available  at Spartan
 
 & Roberts 









Ave   San 












 10 45 
am . 
Catholic 
4 00 and 
























BARE IT ALL. Stop shoving, waxing. 








shoulders.  etc) 15% discounts to 
students and faculty Call before 
Christmas. 
1946
 & gel your 
lot
 
spit at 1 2 price Unwanted heir 
disappears  with my care Gwen
 C 
Chrilgr. R 
E Coll 5553500. for 
appt 1645 S Ba.om Ave SC 
HAIR TODAY GONE TOMORROW 
EE's IE's. IS THAT DESIGN 
prolog
 





 build? S141 Elec-
tronics Is 
committed  to offering 
low cost electronk 'component) 
& computer information 
needs  for 
the student Call Day. 942-7736. 
Eves 293-4710 ask for Jo* 
IMMIGRATION ATTORNEY will co', 
suit with SJSU student for 30 min 
01. FREE 
Practice limited to all 





within 10 minut. 
from campus 
Call Robert Ng at 
(4061  2119-4400 











Home & busine., rekeying. locks
 
e deedbolls installed Mobile
-
bonded -licensed Open 9 to awn. 
Mon 
'lin.'  Sal (Sun 
by
 appoint-
ment) EMERGENCIES ANYTIME 
Ron Hughes own. memberNLA 
LIA Evergreen Locksmith I Se-
curity Service, call 270-3277,53
 
PERMANENT HAIR REMOVAL for 
men and women Special rate with 
faculty or elude,. ID Private & 
confklential Weekdays 
evenings 
& Saturdey SunnyvaM Electroly 
els Center, Koll Business Perk at 










ers, scholars, and public officiols 




discounts avalleble for free Info. 
write CLO. 60034 laolors Lane. 
Columbia, MD 21045 
STUDENT DENTAL
 OPTICAL PLAN 
Enroll now' Save your teeth, oyes 
and money too
 For Informiition 







SKI NORTH TAHOE. Sun n Sand 
Lodge 1305 
N Lake Blvd Kings 




 546-2515 $15 per 
Were, double occupancy. 55 
each additional Beautiful motel 






Thee.,  diesertetions. reports 
Elgin page minimum. els months 
tree disk stow. On-line word 
processing.
 ask for Joy. st 264-
1029 
A BEAUTIFUL 
PAPER  every lime Es-










Only  10 min-
utes from comp. Words and 
more
 (Per.ta) 923-7910 
ABSOLUTELY, ACCURATE. AC-
COUNTABLE lor telephone.. Mel 
toots typing
 thet's lope-try 
Tony -2913-2047 51 50 per page 
double app. All 
work  guar-
snteed Trust Tony 296-2087 
Thank.
 
ACADEMIC AND PROFESSIONAL 
word processing P J 
's word pro. 
ceelng offers quo!Vy  quer..sd  
work at 
comp.'. rates Experi-
enced in thesis 
term pipers. 
group protects, mum.. morn, 
wripis 6 letters Located In North 
San 
Jose.  only 
minium from cam. 
pus
 Call P J .923-2309 
ACADEMIC
 WORD PROCESSING 
All 
formts & group poi..
 .1 
come Spell check every time. nee 
disk torage Database capability 
Slandord & micro cassette Iron 
err-Upton Word proc 
trng 
on 




-F. 11 304 30 Re-
serve time now for your upcom-





 $5 cash discount 
to neer customers on 
reports
 10 





 Milled word 
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 Frank Carrasco heads to 
class  via the Business Tow-
er 's 
neu ssheek
 hair ramp, 
which  needs final building touches. 
RAMP, from page I 
when 
workers  drilling holes 
in the ce-
ment for the 
handrails  struck a steel 
re-
inforcing bar. she said. 
Although  the construction
 mis-
take 
does not present a 
danger  to stu-
dents using 
the ramp, Pluta said the 
university will not 
allow  the structure 
to be used until it 
conforms  to state 
building code specifications. 
"It  does not present an imminent 
danger, but we want it up 
to code," 
Pluta said. 
O.E. Anderson and Son, Inc., the 
San 
Jose construction firm building the 
ramp, is awaiting drawings from the 
SJSU structural engineer to correct the 
problem. Once they are received, 
work will continue, Pinta said. 
She predicted the job would be 
completed by 
Christmas  and would not 
exceed the $109,500 estimate made in 
August. The work began in early Sep-
tember. 
In the meantime, keeping stu-
dents from using the ramp before it is 
finished is the biggest























Department, the San Jose Police Department, San Jose 
Mayor Tom McEnery, the California State University 
chancellor, the Spartan Shops board of directors, 
Spar-
tan 
Shops  Food Services Director Lorraine David, the 
Associated Students president and local news media. 
David said she knows all the employees named in 
the letter. 
"It's overwhelming 
for the persons involved," she 




 you how saddened I am for such un-
truth to be written." 
David said she also agreed to take a drug test. 
"If they have to go through it, then I will too," she 
said. 
Neither David nor 7 -ant 
were
 named in the letter. 
Dwight Messimer. administrative assistant to San 
Jose Police Chief Joseph McNamara, did not recall re-
ceiving a letter about Spartan Shops. He said he usually 
sees all the letters mailed to the
 police department. 
"It sounds like it may be a disgruntled employee," 
Messimer said. 
Dan Buerger. executive assistant to President 
Ful-
lerton, said he received
 copies of both the anonymous 
letter and the letter hearing the writer's name
 about a 
'I can't
















month ago and referred the matter to University Police 
Chief Lew Schatz. 
Schatz 
said yesterday two investigators assigned to 
the case were supposed to have contacted Johnson. 
but 
neither could be reached for comment. 
Schatz said that besides
 the letters, he has not re-
ceived any 
complaints about illegal drug activities within 
any organization of the university. 
A.S. President Tom Boothe, who 
also is a member 
of the Spartan Shops 
board of directors, said he has not 
received
 copies of either letter. 
"I didn't know anything about it," Boothe said. 
French 
premier kills 
education  bill 
PARIS (AP)  Premier Jacques 
Chirac
 yesterday gave in to a three-
week campaign of sometimes
 violent 
protests by high 
school and college 
students by 
withdrawing a bill to re-
vise the state -run university system. 
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district  
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 made in October, 
as contracted. 
Knapp noted that the first check, 
dated 
Nov. 
20, was well past the 30 -
day  cushion the district allots for debt 
payment
 . 
"Upon receipt of an invoice the 
check should have been made," he 
said.
 "Why it got confined
 or held up, 
I don't know. 





said  the check should 
have 
been 
received before last 
week
 at the 
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strators marched peacefully through 
the streets to mourn the death of a 22 -
year -old 
student
 who had been beaten 
by police. According to an autopsy, 




Throughout the country, people 
paused for a moment of silence. 
Opposition to 
Chirac's  center -
right government 
has been snowbal-
ling  since the  protests began. Teach-
ers, unions, leftist politicians and even 





government has said the 
measure
 would make higher education 
more 
competitive,  but critics claim it 
is elitist and diminishes students' free-
dom of choice. 
"No modification
 of the universi-
ties, as 
necessary
 as it may be, can be 
carried through without wide support 
from all of the interested parties, nota-
bly students and teachers," Chirac
 
said in a televised 
announcement. 
"It can 
only be done in calm. It 
clearly
 appears that that is not the case 
today," 
Chirac said. "Demonstrations 
in process, with all of the
 risks of vio-
lence and the dangers they entail for 
all, are the proof." 
Chirac said he asked Education 
Minister Rene Monory to draw up a 
new proposal to reform 
the  country's 
78 universities. He said he hoped the 
new plan would meet "the legitimate 
aspirations
 of the young." 
The office of President Francois 
Mitterrand announced
 the government 
accepted the resignation of Higher Ed-
ucation Minister Alain Devaquet, the 






ing committee welcomed Chirac's an-
nouncement but said it should have 
come sooner. The committee said it  
would still go ahead with a mass rally 
scheduled for tomorrow. France's 
largest union and several other organi-
zations have said they would partici-
pate in the protests. 
In the Latin 
Quarter,  about 
30,000 










after  being beaten 
by
 
police during a 
demonstration  
San Jose 
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ginning  of last 








 open  for 
use,
 she said. 
The university police department 
strung ribbon across the entrances to 
the ramp Wednesday to keep people
 
off, but they were gone 
by the next 
day, 
Pluta  said. 
Contractor Lowell 
Anderson  said 
he wasn't confident 
the newest barrier 
would deter students from using the 
ramp. 
"In all my construction time, 
schools are the worst places to work 
around," he said 
jokingly.  "The kids 




people  in wheelchairs 
have to 
use  a ramp on the south side of 
the Business Classrooms to 
enter  the 
Business Tower. 
The two buildings 
are linked































will  be a five -story 
glass  and 
ceramic
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main  floor 
will  contain a 
90 -by -40 
foot lecture 
hall,  17 class-
rooms and




















































the  completion of 
the new 
ramp














 access," he said. 
"The build-
ing of the ramp 
brings to a close a 
lot 
of hard work 
by a lot of people."
 
In 











the  ramp 




include  regrading the ce-
ment around the bottom of the 
ramp, 
patching,
 painting, and attaching clo-
sure strips 
around
 the handrails. An-
derson said he hoped the 
work
 would 
be done by the 
end of the week. 
"When that is done we will open 
the ramp,- Pluta said 
ceremony
 
for  today 
and the third floor will  consist of 17 
classrooms, 21 faculty offices, three 
lecture halls and a reading room, Ser-
roa said. 
Architectural







 10 more 









offices,  a 120 -by -
30 foot area. 
The fifth 
floor  is to be a 
mechani-
cal penthouse. It will house 
all the ma-
chinery needed to 
operate  the build-
ing's modern equipment.
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